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看護の書籍に DV についての書物が少ないため UcsF
以外のアメリカ全州､さらにカナダ､ロンドンにまで活
躍する看護師たち十人ほどで協同して､教材使用できる

















































































































ている｡ そのため Gay関係間の DV も他市に比べて頻
発しており､サンフランシスコでは男女を問わず全ての
患者がスクリーニング対象となっている｡
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